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Сучасний стан проблеми управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні потребує суттєвого вдосконалення існуючих та розробки нових теоретичних положень, які б відображали причинно-наслідкові зв`язки між економічними і природними системами.
Під якістю атмосферного повітря, на наш погляд, слід розуміти сукупність ресурсних властивостей атмосфери при суспільно необхідних витратах на їх відтворення і які знаходяться в стані, здатному забезпечити виконання необхідних функцій. Як економічна категорія якість атмосферного повітря є  похідною від виробничих відносин, які виникають з приводу розподілу ресурсів (якості атмосферного повітря) між суб’єктами господарювання. 
При цьому, аналізуючи економічну сутність категорії якість атмосферного повітря, ми спирались на декілька принципів: множинності якостей біосферних об’єктів, ієрархічного взаємозв’язку якостей, залежності ієрархічної структурованості якостей від соціальної практики.
У загальному вигляді нами виділяється чотири фази процесу управління якістю атмосферного повітря:
-	розробка національної політики у області управління якістю атмосферного повітря;
-	розробка національних стандартів і процедур;
-	розробка правил і процедур, що відносяться до певних регіонів, галузей економіки і окремих джерел;
-	впровадження і контроль, який спрямований на зниження/перерозподіл викидів.
Існує дві об'єктивні умови перерозподілу викидів: різний рівень питомих витрат за різними джерелами при поточному (однаковому) значенні ступеня зниження викидів; різний базовий ступінь зниження викидів за різними джерелами. 
При реалізації системи керованої торгівлі емісійними сертифікатами використовується модель:
		(1)	(2.1)
	Pij > 0 ; Eij > 0 .
де i – номер джерела викиду; n – кількість джерел викидів; j – вид забруднювача; m – кількість забруднювачів, що викидаються; Рij – викиди j-го забруднювача від i-го джерела; Сij (Еij) – питомі витрати на зменшення викидів i-го забруднювача в i-му джерелі, як функція від ступеня зменшення викидів Еij.
Як подальше удосконалення моделі (1) нами пропонується в якості критеріального показника приймати не показник викидів, а показник економічних збитків, яких зазнають реципієнти, розташовані в межах квадратної сітки ЕМЕР. Разом з тим, існують об’єктивні труднощі співставлення економічних збитків для різних країн. Тому з практичної точки зору в якості критеріального показника може бути використаний показник приведеного навантаження на комплекс реципієнтів:
		(2)	(2.2)
де k – індекс типу реципієнтів, що сприймають техногенне навантаження; i – індекс домішку (вид забруднюючої речовини); k  – коефіцієнт, що визначає відносну соціальну значущість навантажень на окремі типи реципієнтів;  – показник відносної соціально-екологічної небезпеки забруднення атмосфери різними домішками;  – величина умовної річної дози i-го домішку, одержаній на території  реципієнтами k -го.
Показник приведеного навантаження на комплекс реципієнтів, які знаходяться в межах окремого квадрату сітки EMEP дозволяє враховувати низку чинників, які суттєво впливають на еколого-економічну характеристику джерела викидів забруднюючих речовин. До таких чинників відносяться, перш за все, тип території, що сприймає техногенне навантаження, структура і щільність реципієнтів, середньорічна приземна концентрація забруднюючих речовин та ін. 
Проблематика визначення якості атмосферного повітря ще повністю не вирішена і потребує подальших наукових досліджень, в тому числі з урахуванням соціально-економічних факторів, які її визначають.



